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Los sistemas alimentarios europeos se enfrentan a una cada 
vez mayor degradación ambiental y con ello a enfermedades 
relacionadas con la dieta y la desigualdad1,2. Los servicios de 
salud tienen una capacidad importante para influir en la es-
tructuración y funcionamiento actual de los sistemas alimen-
tarios hacia la sostenibilidad. Así mismo, los profesionales de 
la salud son expertos ampliamente reconocidos y que cuentan, 
además, con una gran credibilidad e influencia social. Con un 
rol principal que desempeñar para lograr los cambios en las 
políticas públicas que crearán un sistema alimentario sosteni-
ble. Los profesionales de la salud son un canal central a través 
del cual los ciudadanos obtienen asesoramiento formal en los 
patrones de alimentación1.
Ya en su momento el Pacto de Guiessen (2005) estipulaba que 
hay una necesidad de desarrollar la Nueva Ciencia de la Nutri-
ción, basada no sólo en el ámbito biológico, sino también en 
el ámbito social y ecológico3. Esa necesidad emergente se ha 
vuelto urgente si queremos transformar el paradigma social 
actual y los dietistas/nutricionistas tienen una labor funda-
mental en el cambio de paradigma hacia un sistema alimen-
tario sostenible.
Sin embargo, las políticas públicas del ámbito sanitario que fa-
vorezcan una prescripción alimentaria con objetivos y criterios 
de sostenibilidad no han sido una línea de investigación dema-
siado desarrollada e implementada dentro de los servicios de 
salud europeos.
Uno de los objetivos principales del proyecto RENASCENCE4 
es explorar los procesos del sistema alimentario relacionados 
con los canales educativos (promoción dieta) de los servicios 
de salud europeos desde un enfoque de sostenibilidad.
La metodología utilizada se basa en una revisión de alcance 
(Scoping review) para describir el contexto actual de educación/
prescripción alimentaria dentro del servicio de salud. Se em-
pleó una estrategia de búsqueda de tres pasos para identificar 
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las publicaciones: 1) Palabras clave relevantes para una bús-
queda de las bases de datos electrónicos. 2) Búsqueda de lite-
ratura gris e informes en las páginas web de las instituciones 
pertinentes. 3) Snowball effect.
Los datos obtenidos en la revisión de la literatura se han ana-
lizado mediante un proceso analítico-sintético5 para valorar 
los procesos relacionados dentro de los servicios sanitarios 
teniendo en cuenta las dimensiones de sostenibilidad econó-
mica, social, medio ambiental y cultural.
La valoración de los datos ha dado pie a identificar 5 ejes de 
acción necesarios a la hora de desarrollar prescripción alimen-
taria sostenible en los servicios de salud. Estos ejes están di-
rectamente relacionados con la labor del dietista/nutricionista 
en el futuro inmediato: i) formación académica y profesional, ii) 
desarrollo de políticas alimentarias dentro de la organización, 
iii) defensa institucional de las políticas alimentarias sosteni-
bles, iv) participación en la comunidad, v) desarrollo de están-
dares operativos para la práctica clínica y comunitaria.
Como se ha indicado previamente, la literatura en torno a la 
prescripción de alimentación sostenible en la salud pública es 
exigua, por lo que esta revisión de la literatura nos avanza re-
sultados inexistentes e importantes. En este sentido, los resul-
tados reflejan una falta de procesos estandarizados para que 
la profesión imparta de manera protocolar su labor desde una 
visión sostenible. Así mismo, se identifica la necesidad de un 
lenguaje común en torno a la alimentación sostenible para la 
estandarización6,7. Además, la escasez de preparación profesio-
nal por parte de las dietistas para poder trabajar desde el ám-
bito de la sostenibilidad también es sugerida por la literatura, 
haciendo hincapié en la necesidad de formar a los dietistas/nu-
tricionistas desde una visión de sistema alimentario, abarcando 
temas multidisciplinares que típicamente no han sido parte del 
currículo (por ejemplo, elaboración de políticas)7,8,9.
Así, los dietistas/nutricionistas han centrado su profesión en un 
marco puramente nutricional, priorizando el valor nutricional ab-
soluto, ante cuestiones de visión de sistema alimentario10. Esto, 
en el marco urgente de objetivos de sostenibilidad actuales, ge-
nera la necesidad de que la profesión del dietista/nutricionista 
comience a trabajar de una manera más holística y multinivel.
